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Abstrak 
 
Tujuan  penelitian ini  untuk  meningkatkan prestasi  belajar  matematika 
pada siswa kelas IV SD Negeri Sengi I Dukun Kabupaten Magelang dengan 
pendekatan kontekstual.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data   
adalah  tes   dan observasi.  Penelitian  ini   merupakan  penelitian   tindakan   
kelas   (classroom  action research) di mana peneliti bekerja sama dengan guru 
kelas SD Negeri Sengi I Dukun Kabupaten Magelang sebagai pelaksana 
tindakan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Sengi I 
Dukun Kabupaten Magelang yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 15 siswa 
laki‐laki dan 9 siswa perempuan. PTK ini terdiri dari 2 Siklus. Pada setiap siklus 
terdiri dari 2 pertemuan dan setiap akhir siklus dilakukan evaluasi untuk 
mengukur tingkat prestasi belajar siswa. Data hasil penelitian dianalisis 
menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan prestasi belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Sengi I 
Dukun Kabupaten Magelang melalui penerapan pendekatan kontekstual. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil peningkatan nilai rata‐rata dan 
persentase ketuntasan siswa. Nilai rata‐rata matematika pra siklus sebesar 52,08. 
Setelah dilakukan tindakan pada siklus I, nilai rata‐rata kelas menjadi 63,75. 
Pada siklus II, nilai rata‐rata kelas meningkat menjadi 73,75. 
 
Kata kunci: Prestasi Belajar, Pendekatan Kontekstual, Sdn Sengi 1 Dukun 
Kabupaten Magelang. 
 
 
